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Resumo: A sustentabilidade ambiental é um assunto multidisciplinar e sua abrangência tem chamado a atenção 
de pesquisadores de várias áreas do saber. Nesta perspectiva, destaca-se a gestão ambiental em empresas ho-
teleiras, por dois aspectos, primeiramente a importância econômica dos hotéis que constituem um elemento-
chave do setor de turismo, e em segundo lugar, a atividade gera impactos ambientais que necessitam ser geren-
ciados. Dessa maneira, compreende-se que cabe investigar como o tema é tratado no meio acadêmico. Nesse 
sentido, o objetivo da presente pesquisa, de natureza exploratório-descritiva, consiste no mapeamento do tema 
gestão da sustentabilidade em hotéis, segundo as delimitações postas pelos pesquisadores. Para cumprir tal 
propósito, utilizou-se o processo Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C). Ao final do le-
vantamento, identificaram-se 13 artigos publicados em periódicos internacionais alinhados às delimitações pos-
tas pelos pesquisadores. Na montagem do Portfólio Bibliográfico (PB), evidenciaram-se: (i) aspectos de relevân-
cia e aderência dos artigos ao tema; (ii) propostas e resultados obtidos nas pesquisas; (iii) contribuição teórica e 
metodológica das pesquisas divulgadas nos artigos do PB. Os resultados revelam que o tema é relevante e atual, 
que carece de processo estruturado para avaliar a gestão ambiental afim de apoiar decisões gerenciais. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental. Hotéis. Estudo bibliográfico. 
 
Abstract: The environmental sustainability is a multidisciplinary subject and its scope has attracted the attention 
of researchers from various fields of knowledge. In this perspective, there is the environmental management in 
the hotel industry, by two aspects, first the economic importance of the hotels that are a key element of the 
tourism sector, and secondly, the activity generates environmental impacts that need to be managed. Thus, it is 
understood that it is to investigate the subject is treated in academia. In this sense, the objective of this research, 
exploratory and descriptive in nature, consists of mapping the theme of sustainability management in hotels, 
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according to the delimitations posed by researchers. To accomplish this purpose, we used the Knowledge Devel-
opment Process process - Constructivist (ProKnow-C). At the end of the survey, were identified 13 articles pub-
lished in international journals aligned with the boundaries placed by the researchers. When installing the Bibli-
ographical Portfolio (PB) is evidenced by: (i) aspects of relevance and adherence to the theme of the articles; (Ii) 
proposals and results obtained in the research; (Iii) theoretical and methodological contribution of the research 
published in the PB items. The results show that the topic is relevant and current, which lacks structured process 
to evaluate the environmental management in order to support management decisions. 
 
Keywords: Environmental Sustainability.Hotels. Bbibliographical study. 
 
Resumén: La sostenibilidad del medio ambiente es un tema multidisciplinario y su alcance ha atraído la atención 
de los investigadores de diversos campos del saber. En esta perspectiva, no es la gestión ambiental en la industria 
hotelera, por dos aspectos, en primer lugar la importancia económica de los hoteles que son un elemento clave 
en el sector turístico, y en segundo lugar, la actividad genera impactos ambientales que deben ser gestionados. 
Por lo tanto, se entiende que se trata de investigar el tema se trata en el mundo académico. En este sentido, el 
objetivo de esta investigación, exploratorio y descriptivo en la naturaleza, consiste en mapear el tema de la ges-
tión de la sostenibilidad en los hoteles, de acuerdo con las delimitaciones que plantean los investigadores. Para 
lograr este fin, hemos utilizado el proceso de conocimiento Proceso de Desarrollo - Constructivista (ProKnow-C). 
Al final del estudio, se identificaron 13 artículos publicados en revistas internacionales concuerdan con los límites 
colocados por los investigadores. Al instalar el bibliográfica de la cartera (PB) se pone de manifiesto a través de: 
(i) los aspectos de relevancia y la adhesión a la temática de los artículos; (Ii) las propuestas y los resultados 
obtenidos en la investigación; (Iii) la contribución teórica y metodológica de la investigación publicada en los 
artículos PB. Los resultados muestran que el tema es relevante y actual, que carece de proceso estructurado para 
evaluar la gestión ambiental con el fin de apoyar las decisiones de gestión. 
 





O setor hoteleiro é uma atividade 
fundamental para a economia mundial pois 
contribui com desenvolvimento econômico e 
social. Contudo, para desenvolver suas ativi-
dades, processos e serviços os hotéis geram 
impactos ambientais que podem contribuir 
com o aquecimento global e com o esgota-
mento de recursos naturais.  
Diante da consciência ou da pressão 
social, os hotéis passam a gerenciar os impac-
tos ambientais gerados em suas atividades e 
a prestar contas para a sociedade desse ge-
renciamento. Neste sentido Oliveira et al 
(2016) alertam que o interesse da sociedade 
sobre a sustentabilidade torna-se fator deci-
sivo de escolha de dado empreendimento 
hoteleiro, representando, ainda, garantia de 
conforto e hospitalidade. 
Segundo Buosi et al. (2014) a visão re-
lacional do desenvolvimento sustentável do 
lugar e sua imagem percebida por turistas 
traz uma perspectiva interessante para o pla-
nejamento estratégico de ações de marke-
ting objetivando o sucesso do destino turís-
tico, possibilitando a melhoria no desempe-
nho dos empreendimentos. 
Foi da importância do assunto e sua 
multidisciplinaridade que despertou motiva-
ção nos pesquisadores para ampliar seu en-
tendimento sobre o tema, fazendo surgir a 
seguinte indagação da pesquisa: “Como rea-
lizar um mapeamento sobre o tema Gestão 
da Sustentabilidade Ambiental em Hotéis, 
conforme as delimitações  postas  pelos pes- 
quisadores?”. 
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Desse modo, estabeleceu-se como 
objetivo geral deste trabalho a realização de 
um mapeamento sobre o tema Gestão da 
Sustentabilidade em Hotéis, conforme as de-
limitações postas pelos pesquisadores.  
Para atingir o objetivo exposto, utili-
zar-se-á o processo (Knowledge Development 
Process – Constructivist (ProKnow-C) pro-
posto por Ensslin et al. (2010) como instru-
mento de intervenção.  
Além desta introdução, este artigo 
apresenta mais 4 seções. Na seção 2, apre-
senta-se a revisão de literatura sobre a sus-
tentabilidade ambiental em hotéis. Na seção 
3, além do enquadramento metodológico, 
são apresentadas as premissas para a pes-
quisa, assim como o instrumento de inter-
venção. Na seção 4 são apresentados os re-
sultados da pesquisa, e, finalmente, na seção 
5 são apresentadas as conclusões do traba-
lho. 
 
2 ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS AO 
TEMA PESQUISADO 
 
Nesta sessão busca-se apresentar 
algumas questões relacionadas ao tema que 
possibilitaram a compreensão do mesmo 
para busca do referencial teórico internacio-
nal. 
O tema gestão da sustentabilidade 
ambiental em hotéis vem se desenvolvendo 
com o intuito de contribuir  com a problema 
tica ambiental no ecossistema global vivenci- 
ada nas últimas décadas. 
No contexto hoteleiro, segundo Er-
dogan e Baris (2007) os hotéis se constituem 
um elemento-chave da cadeia organizada de 
atividade na indústria de viagens e turismo, 
e ocupam um lugar crucial das preocupações 
com a proteção do ambiente relacionado 
com o turismo e viagens. 
Complementando Lunkes e Rosa 
(2012), apontam que para empresas do se-
tor hoteleiro, promoverem o desenvolvi-
mento sustentável, é necessário dispor de 
estruturas para atender demandas dos hós-
pedes (qualidade das instalações e serviços), 
obter desempenho econômico eficiente (re-
ceitas ambientais, redução de custos), e ao 
mesmo tempo desenvolver práticas respon-
sáveis com o meio ambiente (medidas para 
aumentar a eficiência energética de suas ins-
talações, reduzir consumo de água, reduzir 
emissões de gases de efeito estufa, efluen-
tes líquidos e resíduos, ou seja, desenvolver 
ações para solucionar ou minimizar proble-
mas ambientais). 
Neste contexto, a gestão ambiental 
do hotel é composta por um conjunto de po-
líticas, programas e práticas gerenciais e 
operacionais que devem contemplar a com-
preensão de alguns fatores, tais como: (i) o 
meio ambiente é uma fonte esgotável; (ii) os 
gestores têm responsabilidades profissio-
nais; (iii) os hotéis precisam responder a de-
mandas sociais; (iv) a existência de padrões 
internacionais da informação; (vi) a necessi-
dade de estar em conformidade legal; entre 
outros. 
Segundo Erdogan e Baris (2017) as 
principais forças que exercem pressão sobre 
a indústria hoteleira em todo o mundo são os 
regulamentos governamentais, demandas do 
consumidor, ética profissional, e as iniciativas 
de associações profissionais, organizações in-
ternacionais,   e o rganizações   não-governa- 
mentais 
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Além desse aspecto Chan e Hawkins 
(2010) os aspectos de motivação dos funcio-
nários também têm contribui para implanta-
ção de sistema de gestão ambiental, ressal-
tando a importância da demanda dos funci-
onários para a eficiência da sustentabilidade 
ambiental em hotéis. 
Sendo assim, segundo Lunkes e Rosa 
(2012) o maior propósito do planejamento e 
controle ambiental é proporcionar ao hotel 
normalidade nas operações. Como reflexos 
do controle à priori o hotel pode atender as 
partes interessadas, responder aos requisi-
tos legais e atingir seus objetivos estratégi-
cos. 
Os autores Lunkes e Rosa (2012) com-
plementa esta discussão evidenciando que 
os interessantes podem ser distintos e por 
vezes conflitantes entre os diferentes 
stakeholders, os sistemas gerenciais devem 
ser planejados à partir dessas diversidades, 
Quadro 1. 
 
Quadro 1- Interesses das partes interessadas sobre informações ambientais prestadas pelos hotéis 
Partes 
interessadas 
Os interesses sobre informação ambiental 
Fornecedores 
e Clientes 
Eficiência ambiental dos serviços prestados (uso de água e energia, gestão de efluentes, 
emissões e resíduos, existência de programas de reciclagem de materiais, entre outros), adi-
cionalmente o hotel deve observar que clientes e fornecedores têm outros objetivos que 
podem ser superiores as preocupações com o meio ambiente, tais como: preço, qualidade e 
funcionalidade dos serviços. 
Empregados e 
sindicatos 




Resultados econômicos e financeiros obtidos com aumento da eficiência ambiental (tais 
como: novas receitas, redução de custos, redução de passivos provenientes de multas e san-
ções); monitoramento e gestão de responsabilidades ambientais; melhora na imagem do 
hotel, correlação do desempenho financeiro com desempenho ambiental. 
Sociedade civil Aspectos e impactos ambientais; interferências sociais; desenvolvimento sustentável. 
Governo Cumprimento legal da responsabilidade ambiental; impostos; incentivos. 
Alta adminis-
tração 
Objetivos estratégicos; influência do desempenho ambiental na situação econômica e finan-
ceira; requisitos legais; legitimidade. 
Fonte: Lunkes & Rosa (2012, p. 233) 
 
Além de atender as partes interessa-
das, o hotel deve seguir a normatização am-
biental, e atender os próprios objetivos es-
tratégicos. Portanto, compreende-se nesta 
pesquisa a gestão da sustentabilidade ambi-
ental é uma atividade complexa que neces-
sita de planejamento e controle, indicadores 
e informações eficientes. Com base neste en-
tendimento prévio, busca-se no referencial 
teórico elementos para compreender como a 
literatura cientifica tem trato os aspectos re-
lacionados ao tema Sustentabilidade Ambi-
ental. 
 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Esta pesquisa enquadra-se como ex-
ploratório-descritiva, pois visa identificar na 
literatura aspectos relacionados ao tema e 
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descrever o perfil das publicações. Com a fi-
nalidade de apresentar os procedimentos da 
presente pesquisa, a seguir são apresentadas 
as premissas e o instrumento de intervenção 
utilizado. 
Com o propósito de evidenciar os 
passos seguidos nesta pesquisa, deixando o 
leitor informado sobre os procedimentos 
adotados, utilizou-se como instrumento de 
intervenção o Knowledge Development Pro-
cess – Constructivist (Proknow-C), já que este 
método tem como premissa explicitar as eta-
pas da pesquisa.  
O Proknow-C tem sua origem em 
2009, no Laboratório Multicritério de Apoio à 
Decisão (LABMCDA) do departamento de En-
genharia da Produção da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, consolidando-se a par-
tir de 2010, quando surgiram as primeiras pu-
blicações no formato recente. O ProKnow-C 
é composto por 4 macroetapas. A primeira 
etapa prossibilita entrar de forma 
estruturada e justificada um portifólio de 
artigos a serem analisado, em seguida 
procede-se com a etapa 2: Bibliometria; 
etapa 3: Análise Sistemica; e etapa 4: 
Pergunta de Pesquisa.  
Na presente pesquisa, foi pesquisada 
a base de dados Web of Science, conside-
rando o período de 1996 a 2016 para coleta 
dos artigos, e utilizando as palavras chaves: 
“sustainability”; “hotel”. 
Visando atender    o o   bjetivo   desta  
pesquisa de realizar um mapeamento do 
tema gestão da sustentabilidade em hotéis, 
utilizou-se da primeira e terceira etapa do 
ProKnow-C. O processo de seleção dos arti-
gos do Portfólio Bibliográfico (PB) no 
ProKnow-C é exposto, de forma resumida, na 
1. 
Após o processo exposto na Figura 1, o 
pesquisador tem um conjunto de material ci-
entífico que representa o assunto, conforme 
as suas próprias convicções.  
O início do processo apresentado na 
figura 1 foi deflagrado com a identificação de 
214 artigos, e seguindo todo o processo na 
qual são levados em conta principalmente re-
levância dos artigos e autores, e alinhamento 
do tema, obteve-se um portfólio bibliográ-
fico de 36 artigos: McElroy; Albuquerque 
(1998); Becken et al. (2001); Alho et al. 
(2002); Mbaiwa  (2003); Grangsjo  (2005); 
Trung (2005); Kumar  (2005); Erdogan e Baris  
(2007); Schanetz et al.  (2007); Ferreira et al. 
(2007); Mak (2008); Lei e Wang  (2008); 
Bohdanowic e  Zientar  (2008); Chan e Haw-
kins (2010); Darcy (2010); Tortella e Tirado 
(2011); Filimonau et al. (2011); Chan (2011); 
Grosbois (2012); Antón et al. (2012); Hsieh 
(2012); Zhang et al. (2012); Chan et al. (2014); 
Pérez e Bosque (2014); Barber e Deale 
(2014); Kim e Kim (2014); Zhang et al. (2014); 
Susskind (2014); Signes et al.  (2014); Kasim 
et al. (2014); Michailidou et al. (2015); Kang 
et al. (2015); Pieri et al.  (2015); Chen (2015); 
Stylos e Vassiliadis (2015); Styles et al. (2015); 







Figura 1 – Processo de Seleção dos Artigos do Portfólio Bibliográfico (PB) 
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Quadro 2 - Portfólio Bibliográfico da pesquisa                                                                                                   (continua) 
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Tourism penetration index in small caribbean islands  
McElroy e Al-
buquerque 
Annals of Tourism Research 1998 
Energy consumption patterns in the accommodation 
sector—the New Zealand case 
Becken et al. Ecological Economics 2001 
Degree of threat to the biological diversity in the Ilha 
Grande state park (rj) and guidelines for conservation 
Alho et al. Braz. J. Biol. 2002 
The socio-economic and environmental impacts of tour-
ism development on the Okavango Delta, north-west-
ern Botswana 
Mbaiwa  
Journal of Arid Environ-
ments 
2003 
Hotel networks and social capital in destination market-
ing  
Grangsjo  IJSIM 2005 




Journal of Cleaner Produc-
tion 
2005 
Environmental protection programs and conservation  
practices of hotels in Ankara, Turkey 
Erdogan e 
Baris  
Tourism Management 2007 
Aquifer development planning to supply a seaside re-
sort: a case study in Goa, India 
Ferreira et 
al.  
Hydrogeology Journal 2007 
The learning tourism destination: the potential of a 
learning organisation approach for improving the sus-
tainability of tourism destinations  
Schanetz et 
al  
Tourism Management 2007 
Corporate Social Responsibility in Hospitality: Issues and 
Implications. A Case Study of Scandic 
Bohdanowic 
e Zientar  
Scandinavian Journal of 
Hospitality and Tourism 
2008 
Emergy synthesis of tourism-based urban ecosystem  Lei & Wang  
Journal of Environmental 
Management 
2008 
The future of the State-owned hotels in China: Stay or 
go?  
Mak 
International Journal of 
Hospitality Management 
2008 
Attitude towards emss in an international hotel: an ex-
ploratory case study   
Chan e Haw-
kins 
International Journal of 
Hospitality Management 
2010 
Inherent complexity: Disability, accessible tourism and 
accommodation information preferences.  
Darcy Tourism Management 2010 
Implementing environmental management systems in 
small- and medium-sized hotels: obstacles 
Chan 
Journal of Hospitality & 
Tourism Research 
2011 
Reviewing the carbon footprint analysis of hotels: Life 
Cycle Energy Analysis (LCEA) as a holistic method for 
carbon impact appraisal of tourist accommodation  
Filimonau et 
al. 
Journal of Cleaner Produc-
tion 
2011 
Hotel water consumption at a seasonal mass tourist 
destination. The case of the island of Mallorca B36 
Tortella e Ti-
rado 
Journal of Environmental 
Management 
2011 
Use of different sustainability management systems in 
the hospitality industry. The case of Spanish hotel 
Antón et al. 
Journal of Cleaner Produc-
tion 
2012 
Corporate Social responsibility reporting by the global 
hotel industry: Commitment, initiatives and perfor-
mance  
Grosbois 
International Journal of 
Hospitality Management 
2012 
Hotel companies’ environmental policies and practices: 
a content analysis of their web pages  
Hsieh 
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Quadro 2 - Portfólio Bibliográfico da pesquisa                                                                                                   (conclusão) 




Exploring Resource Efficiency Benchmarks for Environ-
mental Sustainability in Hotels 











What drives employees' intentions to implement green 
practices in hotels? The role of knowledge, awareness, 
concern and ecological behaviour 
Chan et al.  
International Journal of 
Hospitality Management 
2014 
The importance of water management in hotels: a 
framework for sustainability through innovation 
Kasim et al. 
Journal of Sustainable Tou-
rism 
2014 
The Effects of Message Framing and Source Credibility 
on Green Messages in Hotels 




Sustainable development and stakeholder relations 
management: exploring sustainability reporting in the 
hospitality industry from a SD-SRM approach 
Pérez e Bos-
que  
International Journal of 
Hospitality Management 
2014 
The Impact of Environmental Certification on Hotel 
Guest Ratings 




Guests’ Reactions to In-Room Sustainability Initiatives: 






Eco-efficiency of Service Co-production: Connecting 
Eco-certifications and Resource Efficiency in U.S. Hotels 




From sustainability to customer loyalty: A case of full 
service hotels’ guests 
Chen 
Journal of Retailing and 
Consumer Services 
2015 
Corporate Social responsibility and sustainability bal-
anced scorecard: The case study of family-owned hotels 
Kang et al. 
International Journal of 
Hospitality Management 
2015 
A methodology to assess the overall environmental 
pressure attributed to tourism areas: A combined ap-
proach for typical all-sized hotels in Chalkidiki, Greece 
Michailidou 
et al. 
Ecological Indicators  2015 
Identifying energy consumption patterns in the Attica 
hotel sector using cluster analysis techniques with the 
aim of reducing hotels´ CO2 footprint 
Pieri et al.  Energy and Buildings 2015 
Water management in the European hospitality sector: 
Best practice, performance benchmarks and improve-
ment potential 
Styles et al. Tourism Management 2015 
Differences in Sustainable Management Between Four- 
and Five-star Hotels Regarding the Perceptions of 
Three-Pillar Sustainability  
Stylos e Vas-
siliadis  
Journal of Hospitality Mar-
keting e Management 
2015 
Life Cycle Thinking used for assessing the environmental 




Journal of Cleaner Produc-
tion 
2016 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Para a classificação da análise biblio-
métrica levou-se em consideração: período, 
periódicos, autores e artigos de destaque. 
Para análise dos objetivos almejados e resul- 
tados alcançados os artigos foram classifica-
dos quanto ao tema pesquisado. Para análise 
dos indicadores verificou-se na análise de 
conteúdos os   critérios   utilizados para com- 
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por métodos e metodologias de avaliação. Fi-
nalmente para identificar as metodologias de 
pesquisa utilizadas, adotou-se a classificação 
de Birnberg et al. (1990) e Hesford et al. 
(2007), conforme Quadro 3. 
 
Quadro 3 - Classificação de metodologias de Pesqusia 
 
Fonte: Adaptado de Birnberg et al (1990); Hesford et al (2007); Lunkes et al (2012) 
 
Com base nas prerrogativas acima 
apresentadas, a seguir apresenta-se a análise 
de resultados dos 36 artigos que compõem o 
portfólio bibliográfico desta pesquisa. 
 
3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
A análise dos resultados é realizada 
em cinco tópicos, com o intuito de analisar a 
contribuição teórica e metodológica dos arti-
gos do PB, sendo observados cinco aspectos 
de cada um dos 36 artigos: (a) análise biblio-
métrica, (b) objetivos almejados e resultados 
alcançados (c) metodologias de pesquisa, (d) 
indicadores ambientais apontados pela lite-
ratura analisada como relevantes para a ges-
tão da sustentabilidade ambiental de hotéis. 
3.1 Análise bilbiométrica 
Tendo em vista o conceito de um PB, 
parte-se para a próxima etapa prevista pelo 
processo Proknow-C, a bibliometria, que 
pode ser entendida como um processo para 
demonstrar os dados quantitativos referen-
tes a um Portfólio Bibliográfico com o propó-
sito de gerenciar as informações (Ensslin et 
al., 2010a). Nesse sentido, o Proknow-C tem 
o propósito de realizar uma análise bibliomé-
trica nos principais: período, periódicos, au-
tores e artigos de destaque. Conforme  Figura 
2 verifica-se que as publicações dos artigos 
sobre gestão ambiental em hotéis se concen-
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Figura 2 - Ano de publicação dos artigos analisados 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Quanto aos periódicos analisados 
destacam-se: Cornell Hospitality Quarterly e 
International Journal of Hospitality Manage- 
ment, Journal Cleaner Production e Tourism 
Management, conforme Figura 3. 
 
Figura 3 -  Periódicos de destaque 
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Continuando a análise bibliometrica, 
verifica-se que dentre os autores, Eric S. W. 
Chan destaca com 3 artigos no portifólio bi-
bliográfico analisado, Conforme Figura 4.  
 
Figura 4 - Autores de destaque na amostra analisada 
 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Por fim, observando a quantidade de 
citações é possível constatar que se desta-
cam com 253 e 187 citações, respectiva-
mente, os artigos “The socio-economic and 
environmental impacts of tourism deve-
lopment on the Okavango Delta, north-wes-
tern Botswana” do autor Mbaiwa e “Energy 
consumption patterns in the accommoda-
tion sector - the New Zealand case” dos au-
tores Susanne Becken, Chris Frampton e Da-
vid Simmons. 
A análise bibliométrica é apenas um 
breve levantamento de aspectos quantitati-
vos que se destacam na amostra pesquisada, 
contudo, o mérito científico vai além do nú-
mero de citações, inserção de autores e pe-
riódicos, assim, são analisados os aspectos 
metodológicos e teóricos que contribuem 
com o tema pesquisado. 
 
3.2 Análise dos objetivos almejados e resul-
tados alcançados 
 
Inicialmente, buscou-se identificar 
os temas centrais relacionados aos objetivos 
das propostas apresentadas nos artigos que 
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Figura 5 - Temas centrais dos artigos analisados 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Conforme Figura 5 destacam-se os 
temas: Gestão ambiental (12), Sustentabili-
dade (7), Avaliação de desempenho (5), e Evi-
denciação Ambiental (4).  
O tema “Gestão ambiental” foi tra-
tado pelos autores dos artigos analisados 
com o intuito de observar e propor melho-
rias as práticas de gestão ambiental (total ou 
parcial) de hotéis de diferentes partes do 
mundo. Trung e Kumar (2005) analisaram a 
gestão ambiental com o intui de avaliar o uso 
de recursos na indústria hoteleira do Vietnã. 
Tortella e Mak (2008) analisaram as questões 
críticas que causam esses problemas enfren-
tados pelos hotéis; os fatores que afetam o 
desenvolvimento de hotéis, e os problemas 
relacionados a propriedade, estrutura e con-
trole burocrático. Tirado (2011) desenvolve-
ram um modelo para analisar o consumo de 
água. Chan (2011) identificou as barreiras 
para a adoção e  implementação   de   um sis- 
 
tema de gestão ambiental formal. Antón et 
al. (2012) analisaram a existência de sistemas 
de gestão na indústria hoteleira na Espanha. 
Hsieh (2012) analisou as políticas de gestão 
ambiental e práticas das principais empresas 
de 50 hotéis conforme divulgado em seus si-
tes corporativos. Barber e Deale (2014) ana-
lisou a interação de clientes com as práticas 
de sustentabilidade nos hotéis. Chen (2015) 
examinou como as tecnologias, inovações e 
fatores-esforço sustentável têm um impacto 
sobre as percepções dos clientes, as decisões 
de seleção, experiência e pós-experiência. 
Stylos e Vassiliadis (2015) analisou as percep-
ções e práticas de gestão ambiental e Styles 
et al. (2015) apresentaram uma síntese das 
melhores práticas, indicadores-chave de de-
sempenho e benchmarks de desempenho 
para a gestão da água em hotéis.  
O tema “Sustentabilidade ambien-








Gestão ambiental Sustentabilidade Avaliação de desempenho
Evidenciação ambiental Economia e política Eficiência
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assuntos relacionados à interação da ativi-
dade de turismo e hotelaria com o meio am-
biente. Com esta percepção Bohdanowicz e 
Zientar (2008) verificaram que a responsabi-
lidade social no contexto do setor de hospi-
talidade, tem tido implicações para gestão de 
recursos humanos, para o apoio da comuni-
dade local e a promoção da sustentabilidade 
ambiental do entorno hoteleiro. Mbaiwa 
(2003) identificou o impacto ambiental do se-
tor hoteleiro da cidade de Okavango Delta. 
Alho et al. (2002) identificaram as unidades 
de paisagem dominantes (habitats naturais) 
do Parque Estadual da Ilha Grande e de apli-
car uma análise de ameaças, a fim de inter-
pretar e propor diretrizes para a conservação 
da biodiversidade local através do uso sus-
tentável de alta potencial turístico. Erdogan e 
Baris (2007) analisou aspectos empíricos re-
lacionados à proteção do ambiente, gestão 
de resíduos, compra, uso de energia e práti-
cas de hotéis em Ancara, Turquia. Schanetz 
et al. (2007) discutiram, com base em uma re-
visão de seis estudos de caso, o potencial da 
sustentabilidade ambiental de hotéis. Fer-
reira et al. (2007) analisaram métodos de 
análise de recursos hídricos da zona costeira 
de Bardez em Goa, Índia. E finalmente, Kasim 
et al. (2014) analisaram como o turismo em 
geral e especificamente hotéis podem ter 
contribuído para a crise na qualidade e quan-
tidade dos recursos hídricos. 
A “Avaliação de desempenho” tem 
sido utilizada para avaliar por meio de indica-
dores e metodologias o desempenho ambi-
ental de empresas do setor turístico. Assim, 
McElroy e Albuquerque (1998) construíram 
um índice de turismo para identificar os gas-
tos per capita/visitante, densidades visitan-
tes diárias por 1.000 habitantes, e quartos de 
hotel por metros quadrado. Lei e Wang 
(2008) analisaram o fluxo de emergia para in-
vestigar e caracterizar o desenvolvimento 
evolução urbana e da cidade que ocorreram 
em Macau de 1983 a 2003. Filimonau et al. 
(2011) discutiram o potencial para a Avalia-
ção do Ciclo de Vida a ser utilizado para a ava-
liação ambiental das instalações de aloja-
mento turístico, e sua contribuição para a pe-
gada de carbono global. Pieri et al. (2015) 
apresentaram os resultados de uma audito-
ria energética que foi realizado em uma 
amostra de 35 hotéis incidindo sobre o seu 
desempenho ambiental e de energia. Michai-
lidou et al. (2016) identificaram  a carga am-
biental em áreas de atividade turística por 
meio da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 
Já a “Evidenciação ambiental” é um 
tema utilizado para avaliar a legitimidade da 
divulgação das informações ambientais pres-
tadas por empresas do setor de turismo e ho-
telaria. Assim, Grosbois (2012) avaliou a prá-
tica de comunicação corporativa realizada 
(em sites e relatórios publicados) pelas maio-
res empresas hoteleiras do mundo. Pérez e 
Bosque (2014) exploraram os relatórios de 
sustentabilidade de 170 de hotéis para iden-
tificar as práticas da sustentabilidade na in-
dústria da hoteleira. Kim e Kim (2014) utiliza-
ram-se de uma abordagem experimental 
para analisar a influência do enquadramento 
mensagem e credibilidade fonte sobre as ati-
tudes potenciais de hotéis dos clientes, as in-
tenções comportamentais, em relação a 
mensagens sobre proteção do ambiente. 
Kang et al. (2015) analisaram os benefícios da 
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Responsabilidade Social Empresarial (RSE) a 
hotéis familiares. 
O termo “Economia e política” é uti-
lizado por Grangsjo (2005) para identificar as-
pectos econômicos e político-institucionais 
que interferem na sustentabilidade ambien-
tal de hotéis. Darcy (2010) por sua vez, leva 
em conta aspectos externos como economia, 
política e planejamento para estudar a sus-
tentabilidade na atividade hoteleira. E final-
mente, Michailidou et al. (2015) promovem 
um esquema metodológico para combinar as 
principais pressões ambientais que podem 
ser atribuídos à atividade do turismo, a fim 
de caracterizar a sustentabilidade ambiental, 
e o estudo é realizado em 511 hotéis da Gré-
cia. 
A análise da “Eficiência” é utilizada 
por Becken et al. (2001) para analisar o uso 
de energia dentro do setor de alojamento 
através da análise do cenário de Nova Zelân-
dia. Os objetivos principais são a exploração 
de diferenças no consumo de energia entre 
as diferentes classificações de hotel e tama-
nho do negócio. Zhang e al. (2012) construi-
ram uma medida de eficiência dos recursos 
com base em custo para sustentabilidade 
ambiental a partir relataram dados financei-
ros. Essa abordagem vincula os resultados de 
desempenho ambientais e econômicos, ex-
traindo informações de despesas relaciona-
das com recursos normalizados pela RevPAR 
(receita por quarto disponível). E finalmente 
Susskind (2014); estudou os efeitos de subs-
tituição de equipamentos na redução do con-
sumo de energia.  
Por fim, as questões de “Certifica-
ções” são utilizadas para verificar como a cer-
tificação contribui com a eficiência e gestão 
ambiental na indústria hoteleira. Assim, 
Zhang et al. (2014) investiga a relação entre a 
eco- certificações e eficiência dos recursos na 
indústria hoteleira dos Estados Unidos, veri-
ficando propriedades hoteleiras se tornaram 
eco- certificada. Signes et al. (2014) analisam 
o impacto em hotéis do sistema de certifica-
ção ambiental ISO 14001 da perspectiva dos 
clientes. Com base em uma comparação dos 
ratings de clientes de 6.850 hotéis em Espa-
nha, com e sem certificação ISO 14001. 
Os resultados ao longo dos 20 anos 
analisados vêm demonstrando que o tema 
de sustentabilidade ambiental em hotéis é 
relevante, e está diretamente relacionado 
com as preocupações globais com a sobrevi-
vência do próprio planeta. 
Os estudos foram desenvolvidos em 
diferentes países, tais como: Estados Unidos, 
China, Brasil, Espanha, Nova Zelândia, Grécia, 
Botswana, Índia, entre outros. 
Além disso, os estudos parecem cor-
roborar entre si com análise de que os fato-
res: tamanho, classificação de hotéis, foco 
(praia, negócios, campo, etc), governança, 
normas, região e tipos de clientes, podem in-
fluenciar nas decisões gerenciais e na própria 
sustentabilidade ambiental de hotéis. 
Verificou-se também que ao longo do 
tempo os aspectos: operacionais, legais, polí-
ticos institucionais, aprendizagem organiza-
cional e stakeholders, têm ampliado os deba-
tes sobre o tema sustentabilidade do setor 
hoteleiro, bem como têm sido incorporados 
nos sistemas de gestão ambiental de hotéis, 
aperfeiçoando assim, os sistemas de gestão 
de desempenho ambiental, treinamento de 
funcionários e atendimento aos clientes. 
Além disso,  alguns  estudos   apontam  
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as certificações como um aliado à sustentabi-
lidade ambiental e à legitimidade dos negó-
cios dos hotéis junto a seus clientes. 
Sendo assim, os estudos têm contri-
buído com o aperfeiçoamento da gestão am-
biental das indústrias hoteleiras, e em espe-
cial os hotéis, com aspectos relacionados a 
sustentabilidade do setor de turismo e hote-
laria com observação para o impacto ambi-
ental e social da atividade, para a gestão de 
clientes, treinamento de funcionários, efici-
ência operacional e definições de políticas 
públicas e análises econômicas. 
Sendo assim, os estudos demons-
tram que o tema de sustentabilidade ambi-
ental é relevante e atual, podendo ser obser-
vado tanto no âmbito organizacional quanto 
no âmbito político e econômico. Permitindo 
a academia explorar diversos   temas relacio- 
nados ao meio ambiente e sociedade dentro 
do contexto hoteleiro, visando observar im-
pactos econômicos, sociais e ambientais da 
atividade, bem como buscar contribuir com o 
tema de preocupação global: meio ambiente. 
Após a identificação dos objetivos e 
resultados, buscou-se identificar e descrever 
as metodologias utilizadas, os principais re-
sultados encontrados e as contribuições de 
pesquisa para o tema de sustentabilidade 
ambiental em hotéis. 
 
3.3 Metodologias de pesquisa utilizadas 
 
Com a perspectiva de observar 
como as metodologias empregadas contri-
buem com o tema investigado, demonstra-se 
no Gráfico 5. 
 
 
Gráfico 5 - Metodologias de pesquisa utilizadas 
 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Conforme Tabela 5, a metodologia 
predominante refere-se à Analítica, sendo 
possível observar que nos artigos utilizados 
essa metodologia foi utilizada para explorar 
temas de avaliação de desempenho (5 arti-
gos), gestão ambiental (3 artigos), sustenta-
bilidade (2 artigos), evidenciação ambiental 
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e política (1 artigo) e eficiência (1 artigo). De-
monstrando assim, a relevância de estudos 
empíricos para avaliar de forma aprofundada 
as informações disponíveis na tentativa de 
explicar o contexto da sustentabilidade am-
biental no setor hoteleiro, tanto no âmbito 
econômico e político, quanto no âmbito or-
ganizacional. 
Em seguida, são utilizados levanta-
mentos, por meio da aplicação de questioná-
rios, visando investigar com clientes, funcio-
nários e sociedade questões relacionadas a 
gestão ambiental (5 artigos), economia e po-
lítica (2 artigos), evidenciação ambiental (1 
artigo) e certificações (1 artigo). 
Os seis (6) artigos que realizaram 
framework desenvolveram e exploraram 
conceitos e metodologias relacionadas à sus-
tentabilidade e gestão ambiental visando 
inovação teórica e metodológica ao tema. 
Dois artigos utilizaram metodologia 
experimental, manipulando e tratando da-
dos visando estabelecer causa-efeito nas va-
riáveis investigadas sobre eficiência e eviden-
ciação ambiental. Susskind (2014)  buscou es-
tudar a eficiência analisando os efeitos de 
substituição de equipamentos na redução do 
consumo de energia. Kim e Kim (2014) utili-
zaram uma abordagem experimental para 
analisar a influência do enquadramento 
mensagem e credibilidade fonte sobre as ati-
tudes potenciais de hotéis dos clientes, as in-
tenções comportamentais, em relação a 
mensagens sobre proteção do ambiente. 
Antón   et al.   (2012)    realizou   um    
estudo utilizando uma metodologia tipo Ar-
quivo/documental sobre gestão ambiental 
para analisar a existência de sistemas de ges-
tão na indústria hoteleira na Espanha. Chan 
(2011) desenvolveu um estudo de caso sobre 
gestão ambiental para identificar as barreiras 
para a adoção e implementação de um sis-
tema de gestão ambiental formal, por um ho-
tel em Hong Kong. Alho et al. (2002) desen-
volveram um estudo de campo sobre susten-
tabilidade com o principal objetivo deste es-
tudo é identificar as unidades de paisagem 
dominantes (habitats naturais) do Parque Es-
tadual da Ilha Grande e de aplicar uma aná-
lise de ameaças, a fim de interpretar e propor 
diretrizes para a conservação da biodiversi-
dade local através do uso sustentável de alta 
potencial turístico.  E finalmente, Schanetz et 
al. (2007) realizaram uma revisão sobre sus-
tentabilidade para apresentar o conceito dos 
destinos turísticos de Aprendizagem (LTD) e 
discute, com base em uma revisão de seis es-
tudos de caso, o potencial da sustentabili-
dade ambiental de hotéis como uma ferra-
menta para a implementação e aperfeiçoa-
mento dos processos de aprendizagem cole-
tiva. 
 
3.4 Indicadores utilizados  
 
Os estudos também revelam indica-
dores necessários para compor modelos ou 
ferramentas de avaliação da sustentabilidade 
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Gestão interna e estratégica         1   1                     1 1 1 1   1             1 1   1 1     11 
Aprendizagem organizacional       1               1         1 1       1   1   1                     7 
Água           1     1           1                   1             1     1   6 
Energia   1       1         1         1                       1       1         6 
Aspectos externos (economia, 
política e planejamento) 1                   1   1 1                 1                       1   6 
Resíduos (plásticos, vidros, pi-
lhas, baterias, cartuchos de 
tinta)       1   1                                                   1         3 
Resíduos alimentares       1   1                                                   1         3 
Certificação                                                     1   1     1         3 
Política ambiental                                 1   1 1                                 3 
Emissões                               1                               1         2 
Áreas protegidas     1             1                                                     2 
Ruído               1                                                         1 
Total                                                                         53 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme Tabela 1, os estudos 
apontam como elementos importantes de 
avaliação da sustentabilidade ambiental de 
hotéis: aspectos relacionados ao consumo de  
recursos naturais, tais como água e energia; 
os impactos gerados nas atividades do setor 
hoteleiro, tais como ruídos, emissões, resí-
duos e impactos nas áreas de preservação; os 
interesses dos diferentes stakeholders; a in-
fluência do governo e políticas específicas em 
prol da sustentabilidade; bem como os as-




Em face do processo decisório, sua 
multidisciplinaridade e importância do tema 
gestão ambiental em hotéis, emergiu a per-
gunta de pesquisa: “Como realizar um mape-
amento sobre o tema Sustentabilidade Ambi-
ental em Hotéis conforme as delimitações 
postas pelos pesquisadores?”, que estabele-
ceu o objetivo geral deste trabalho.  
Dessa maneira, para realizar o mape-
amento do tema Sustentabilidade Ambien-
tal, foi identificado um Portfólio Bibliográfico 
(PB), conforme as delimitações postas pelos 
pesquisadores, desde as palavras-chave 
(“Sustainability” and “hotel”) utilizadas como 
filtros sobre alinhamento dos títulos, resu-
mos e alinhamento completo do artigo. Pos-
teriormente, procedeu-se com um levanta-
mento dos seguintes aspectos os seguintes 
aspectos: objetivo, resultados alcançados e 
indicadores ambiental apontados como rele-
vantes para a sustentabilidade ambiental de 
hotéis. 
Ressaltada a  importância  da gestão  
do processo decisório e sua presença em di- 
ferentes áreas do conhecimento, esta pes-
quisa contribui com a elaboração de um Port-
fólio Bibliográfico referente ao tema Susten-
tabilidade Ambiental de Hotéis, possibili-
tando a geração de conhecimento sobre va-
riáveis relacionadas e conceitos que nor-
teiam a gestão ambiental neste tipo de ambi-
ente. 
O trabalho apresentou como delimi-
tação uma pesquisa realizada nos portais dis-
poníveis pela base de dados Web of Science 
no período de 1996 a 2016, recomendando-
se, também, para futuros trabalhos, uma 
análise de conteúdo sobre o PB, baseada em 
uma afiliação teórica. 
A pesquisa revelou que o tema tem 
ganhado destaque recentemente, especifica-
mente nos anos de 2014 e 2015, os periódi-
cos de destaque são Cornell Hospitality Quar-
terly e International Journal of Hospitality 
Management, Journal Cleaner Production e 
Tourism Management. O autor Eric S. W. 
Chan destaca com 3 artigos no portifólio bi-
bliográfico analisado.  
Os artigos de destaque são: “The so-
cio-economic and environmental impacts of 
tourism development on the Okavango 
Delta, north-western Botswana” do autor 
Mbaiwa com 253 citações; e “Energy con-
sumption patterns in the accommodation 
sector - the New Zealand case” dos autores 
Susanne Becken, Chris Frampton e David 
Simmons com e 187 citações. 
Os resultados da análise dos artigos 
do PB demonstram que os temas mais recor-
rentes são: Gestão   ambiental (12), Sustenta- 
bilidade (7), Avaliação de desempenho (5), e 
Evidenciação Ambiental (4).  
O tema “Gestão ambiental” foi tra- 
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tado pelos autores dos artigos analisados 
com o intuito de observar e propor melho-
rias as práticas de gestão ambiental (total ou 
parcial) de hotéis de diferentes partes do 
mundo. “Sustentabilidade ambiental” é uti-
lizado pela literatura para tratar dos assuntos 
relacionados à interação da atividade de tu-
rismo e hotelaria com o meio ambiente.  
“Avaliação de desempenho” tem sido utili-
zada para avaliar por meio de indicadores e 
metodologias o desempenho ambiental de 
empresas do setor turístico. “Evidenciação 
ambiental” é um tema utilizado para avaliar 
a legitimidade da divulgação das informações 
ambientais prestadas por empresas do setor 
de turismo e hotelaria. “Economia e política” 
é utilizado para identificar aspectos econômi-
cos e político-institucionais que interferem 
na sustentabilidade ambiental de hotéis.  
“Eficiência” é utilizada para analisar como o 
uso e consumo de energia, consumo recursos 
e substituição de equipamentos auxiliam na 
eficiência ambiental de hotéis. “Certifica-
ções” são analisadas para verificar percepção 
de clientes e gestores sobre seus impactos na 
gestão ambiental dos hotéis. 
Portanto, conclui-se que o tema de 
sustentabilidade ambiental em hotéis é rele-
vante, e está diretamente relacionado com 
as preocupações globais com a sobrevivência 
do próprio planeta. Os temas e métodos 
apresentados nos 36 artigos analisados têm 
contribuído com   a  gestão  ambiental das in- 
dústrias hoteleiras, a sustentabilidade do se-
tor de turismo e hotelaria e pode inclusive 
servir para definições de políticas públicas e 
análises econômicas. 
Sendo assim, os estudos demons-
tram que o tema de sustentabilidade ambi-
ental é relevante e atual. A sustentabilidade 
ambiental, portanto, pode ser observada 
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